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ハイデガーとエミール・ラスク（1）
西 尾 大 樹
序
ハイデガーが『イデーン蠢』（1913）よりも『論理学研究』（1900/01）を評









































































































































































































































































































































































































・SZ/Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag Tübingen, 17. Auflage, 1993.
※以下のハイデガー全集（Gesamtausgabe, Vittorio Klostermann. Frankfurt am
Main.）については，タイトル，巻数，発行年数のみを記した。
・GA 1/Frühe Schriften, Gesamtausgabe. Bd. 1, 1978.
・GA 12/Unterwegs zur Sprache, Gesamtausgabe. Bd. 12, 1985.
・GA 14/Zur Sache des Denkens, Gesamtausgabe. Bd. 14, 2007.
・GA 19/Platon : Sophistes, Gesamtausgabe. Bd. 19, 1992.
・GA 20/Plolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs , Gesamtausgabe. Bd. 20,
1979.
・GA 24/Die Gurundprobleme der Phänomenologie, Gesamtausgabe. Bd. 24, 1975.
・GA 56/57/Zur Bestimmung der Philosophie, Gesamtausgabe. Bd. 56/57, 1987.
・GA 58/Grundprobleme der Phänomenologie, Gesamtausgabe. Bd. 58, 1993.
Emil Lask
・EL/Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre, Die Lehre vom Urteil,
Dietrich Scheglmann Reprintverlag, 2003.
Edmund Husserl
・Hua 3/Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philoso-
phie. Erstes Buch. Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie, hrsg.
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von K. Schuhmann, Husserliana Band III, Mrtinus Nijhoff, 1976.
・Hua 19/2/Logische Untersuchungen. Zweiter Band. Untersuchungen zur Phä-
nomenologie und Theorie der Erkenntnis. Zweiterteil , hrsg. von U. Panzer ,
Husserliana BandXIX/2, Mrtinus Nijhoff, 1984.
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イデガーを評価している（Günter Figal. Martin Heidegger zur Einführung,










































Kisiel. The Genesis of Heidegger’s Being and Time, University of California














もいる。（Theodore Kisiel. The Genesis of Heidegger’s Being and Time, Univer-
sity of California Press 1995. p. 37 f）
１４４ ハイデガーとエミール・ラスク
眷 後年，ハイデガーは，「私の後の著作では〈解釈学〉とか〈解釈学的〉という名
称はもう使っていません。・・・私は前の立場を去ったのです」（GA 12.94）と
述べている。
──大学院文学研究科研究員──
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